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Аб’ектамі даследавання з’яўляюцца складаныя статычна вызначальныя 
механічныя сістэмы. Навуковая распрацоўка адпаведнай тэмы ў падручніках і 
метадычных дапаможніках нам прадстаўляецца абмежаванай з прычыны адсутнасці 
ў іх структурнага аналізу і сінтэзу сістэм. І не дзіва, што студэнты губляюцца, 
убачыўшы ў заданні складаную сістэму. Як вядома, у статыцы разглядаюцца толькі 
статычна вызначальныя сістэмы. Пры гэтым статычная вызначальнасць сістэм 
устанаўліваецца шляхам падліку невядомых сілавых параметраў і колькасці магчымых 
ураўненняў раўнавагі для іх вызначэння. А дзе ж тут тэарэтычная механіка? Яна 
адсутнічае. Апісаная фармалізаваная методыка на ўсіх стадыях разлікаў прыймальна 
для атрымання выніку ў інжынернай практыцы. У вучэбным працэсе яна ірацыянальна, 
таму што не стымулюе мысленне, інтэлектуальныя працэсы. 
У якасці альтэрнатывы намі прапануецца методыка вывучэння складаных 
механічных сістэм, пабудаваная на аналізе і сінтэзе іх структуры. Выдзелены тры 
тыпы першасных (найпрасцейшых) статычна вызначальных структурных падсістэм, 
утвораных з аднаго, двух альбо трох целаў. У выніку іх сінтэзу заўжды 
атрымліваецца складаная статычна вызначальная сістэма. Кожная з падсістэм у 
гэтай сістэме можа займаць адзін з трох узроўняў: ніжэйшы (базавая падсістэма), 
прамежны (змешаная) і вышэйшы (надбудаваная). Узровень падсістэмы вызначаецца 
спосабам усталявання яе сувязей. Базавая падсістэма ўсімі знешнімі сувязямі 
далучаецца да нерухомай асновы (падмурка). Надбудаваная – злучаецца толькі з 
іншымі падсістэмамі. А прамежная кантактуе як з падмуркам, так і з іншымі 
падсістэмамі. З дапамогай адмысловых сімвалаў запісваюцца так званыя формулы 
будовы складаных сістэм. Яны дазваляюць выбраць рацыянальную паслядоўнасць 
сілавога аналізу складаных аб’ектаў. Разглядаецца сінтэз (мантаж) складаных сістэм 
па зададзеных формулах будовы. Удакладняецца паняцце простай сістэмы: яна 
ўтворана з адной першаснай падсістэмы. Таму можа ўключаць некалькі целаў.  
Для апісання механічных сувязей уводзіцца колькасная характарыстыка – іх 
валентнасць. Яна роўна колькасці абмежаванняў, якія накладвае сувязь на 
матэрыяльны аб’ект. Самая высокая валентнасць у прасторавай жорсткай замацоўкі; 
яна роўна шасці. Наяўнасць адмысловага тэрміна дазваляе сфармуляваць аксіему аб 
вызваленні ад сувязей у больш агульным выглядзе: не парушаючы раўнавагу 
матэрыяльнага аб’екта, валентнасць сістэмы накладзеных на яго сувязей можна 
панізіць, уводзячы адпаведную колькасць рэакцый сувязей. Фактычна ў такім 
выглядзе аксіема без агалошвання прымяняецца ў аналітычнай статыцы. 
Карыстаючыся апісанай методыкай даследавання, студэнты атрымліваюць 
першы досвед тэарэтычнага канструявання механічных сістэм, які затым дазваляе ім 
легка авалодаць у тэорыі механізмаў і машын метадам Асура. 
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Целью исследования является комплексный анализ микрогеометрии базовых 
поверхностей  СМП. 
Исследованию подвергались трех-, четырех- и пятигранные пластины с обра-
ботанными и необработанными базовыми гранями.  
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Исследование плоскостности опорных граней пластин производилось по ре-
зультатам измерения отклонений реальной поверхности от прилегающей плоскости 
[1], [2]. 
Для измерения этих отклонений базовых граней было разработано и изготов-
лено специальное приспособление. 
Это приспособление состоит из контрольной плиты, рабочая поверхность которой 
имела отклонение от плоскостности 0,001 мм. В плите выполнено отверстие, диаметр ко-
торого был равен 0,2 мм. В этом отверстии перемещалась контрольная игла, которая кре-
пилась в измерительной головке. Погрешность отсчета измерительной головки составля-
ла 0,5 мкм. На эталонную грань контрольной плиты устанавливали режущую пластину, 
которую прижимали металлическим цилиндром, что обеспечивало постоянство усилия в 
контакте и неизменность базирования. 
Полученные результаты были проанализированы по следующим показателям: 
по среднему значению измеряемых величин, среднеквадратическому отклонению, 
коэффициенту вариации, а также по критерию согласия Пирсона и критерию Рома-
новского был выбран закон распределения.  
Кроме того, была исследована шероховатость базовых поверхностей по на-
правлениям, имеющим наибольшие отклонения от плоскостности (рис. 1). 
  
Рис. 1. Топография опорной поверхности СМПх500 
По результатам исследований построены диаграммы  распределения шерохо-
ватостей по строкам базовых граней. 
Анализ полученных результатов позволил установить недостатки технологии 
изготовления СМП и разработать наиболее рациональную технологию получения 
базовых поверхностей с требуемыми параметрами их топографий. 
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